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BA R CEL O NA _ I 
Giuseppe 1 'e rd i 
El mas genial y fecundo de los compositores italiauos del siglo XIX, nació en la 
aldea de Roncole (Parma) en 1813, y murió m ~lilan en 190r. Jlijo dc humildes 
tenderes, comeuzó sus estudies en la \'Ccina Yilla de Busseto, dondc sus terupranas 
disposiciones musicales fueron fomentadas por un rico del lu~ar, el negociante y 
fi'armónico Barezzi, quien después de prott:gcrle largo tiempo obtuvo del munici-
pio una pcnsión para que el jovcn Verdi ¡>udicsc continuar sus estudies en el Con-
scrvatorio de 1filan. Pera Ba¡¡ili. director de este Conscrvatorio, dcspués someterle 
a un examen, lc negó la entrada en el mismo, ¡>Or lo cuat Verdi verificó sus es-
tudies particulares con el maestro La,·igna. Tcrminados éstos, la villa de Busseto 
lc ofreció la plaza de maestro de música y director de la Banda municipal, en cu-
yos cargos comenzó su fama dc notable música. Contrajo matrimonio con la hija 
de su antiguo protector, y en 1839 se eslablcció dcfinith•amcnlc en ~filan, para en-
trcgarse por entera a la carrera de compositor, que lc había de dar la cclebridad. 
Su primera ópera, titulada Oberta. coll/(1 dí Sem Rouífacio, cslnnada en 1839, 
!e abrió las pucrtas del tea tro de la Scala, dc i\ I ilan, dondc obtuvo un gran éxito. 
Con prodigiosa fecundidad fné sucesivamentc produck•ndo en el propio género las 
uhras que van .a continuación: Un giomo di I'CfJIIO (1840); Nabucco ( 1842); I Lom-
bfll·dí (1843); Ema11i (1844); f dur Po.çcari (1844); Gím•awra d'Arco (rS.¡s); A l-
cinJ (r8.¡s); Allita (1846); Jolacbclh (1847); I wa.wadirri (1847); Jcntsa./rm (1847); 
ff corsuro (1848) ; La ba.ffaglía di Ugmmo (18..¡!)); Lnisr~> Afil/(fr (1849); Stiffe-
lio ( r8so). 
El período brillante de la producción dc V <"rd i se abrc en r8sr con su famosa 
C.pcra Rigolcllo, a Ja que siguen con iguales ruidosos éxilos ll Tr01'alor(! (t853) y 
La Trcwia-ta (r854), cuyas tres óperas cimenlaron la ¡>opularidacl dc su autor. La 
sui e de tri un fos mengu6 un tanto en las siguientcs produccioncs: f 7•L'Sfrrí siciliani 
(1855), S imou Boccmcgra (1857) y tiro/cio (1857), para rcmontarsc nue,·arnentc con 
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Un ballo i¡¡ maschera (r859), La for::a cid dcsli11o (1862, estrenada en Rusia), 
Macbcth (reformada en 1865 para (¡¡ Opera de París) y Don Car/os (1867, 
t,tmbién para París). Esta última obra scñaló un notable progreso en la téc-
Ptca musical del compositor, progreso que se accntuó marcadamentc en la si-
guicnte ópera, la célebre Aida, compucsta en 1871, para cstrcnarse en El Cairo, por 
encargo del virrey, que rcmuneró a \'crdi con la mayor esplendidez. El grandiosa 
cxito dc Ja obra. reproducido con mayor fucrza en ).J ilim al siguicnte año, elevó a 
Sl' autor a la cumbre de la celebridad. 
Toda\'Ía produjo \-erdi otras dos ót><ras que vinicron a consolidar su fama: 
(•td/o (1887) y Fa/staff (r8g3), Ja deliciosa comedia lírica que, pese a la popula-
ridad de Aida, es considerada por los refinados intdigcntes como la mas perfecta 
obra de \' erdi, al par que constituyc su llesta mento musical. 
A partc de sus nwncrosas obras teatrales, toda\'Ía tuvo tiempo este fecundo 
maestro para produir abuudantc música dc camera y para voccs, cspccialmeute mú-
sica sacra, entre la que sobresale su célcbre Rrquirm. 
e F A R M ¡\ N • , E L A U T O ~ I Ó \ I L D E I) T S T l N C I Ó ;'li 
Esta mos acwaiDlCnLe ocupa dos con la c·omposici6n dc un programa dc discos 
para España, en el cuat ÍÍ¡!;urariÍD las obrus mtís hrrmosas de la música tan-
to nacional como internacional. Nos pcrmitimos llamar su atención sobre 
nuestras primcras publicaciones, como, por cjcmplo: 
p 54506 VEROl dida Marcha tri un fal 
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ACTO PRHIERO 
El Gran Sacerdote Ramphis hace saber a Radamés que los etíopes 
han invadido los valies del 1\ilo y se preparan para hacer lo propio con 
la ciudad de Tebas, y que, habiéndolo consultada con la diosa Iris, ha 
nombrada ya el jefe que debe guiar las falanges egipcias y el cual va a 
cxponer al Rey. Radamés queda turbado y pensativa ante la idea de 
realizar s u sueño dorada, con seguir el ap la uso de 1\I en fi s entera, y \'oh·er 
a la presencia de Aida ceñido de laureles, y dccirla que por ella ha pe-
Ieado y vencido. 
Preséntase Amneris, hija del Rey Faraón, la cua! ama apasionada-
mente a Radamés. Este le dice que estaba dcleitandose con el recuerdo 
de un sueño venturosa, por haber proferida la diosa el nombre del cau-
dillo que debení guiar al combate las huestes egipcias, considen'mdose él 
muy dichoso si tal honor le hubiese cabido. Amneris hacc un aparte de 
amenaza contra él si ama a mujer alguna que no sea ella. En tales mo-
mentos llega Aida, quien, al ver a Radamés, no puede menos que tur-
barse, por lo que Amneris deduce que Aida es su rival. 
El Rey ordena que entre el mensajero, el cua! dice que los etíopes 
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han desYastado los campos y arrasada las micscs, y que orgullosos por 
su facil victoria, se encaminan a Tebas, acaudillados por el feroz gue-
rrera Amonasro. 
El Rey nombra caudillo de las tropas a Radamés, que recibe de ma-
nos de Amneris la bandera que ha de sen·irlc de guía en el camino de 
la gloria. 
ACTO SEGC~DO 
Amneris, rodeada de las esclaYas que la visten, contempla a los es-
claves moros que bailan. Aida entra, y a una seña de Amneris todos los 
2.llí presentes se alejan: ésta, con fingida cariño, le brinda amistad y le 
dice que a su lado nada le faltara que ¡meda haccrla dichpsa, a lo cual 
responde Aida que no puede ser f eliz lejos de s u país natal e ignoran-
do la suerte de su padre y hennanos; mas i\mncris, qucricndo saber si 
Aida ama a Radamés, le dice que el ticmpo sanarà las heridas de su co-
razón, y mas que el tiempo un dios poderosa, el Amor. Amneris, miran-
da fijamente a Aida dice que si entre los valicntcs que han combatido 
contra su patria había alguno por quien sintiera tierno afecto puede aun 
lograr sus anbelos. El caudillo Radamés fué muerto en el campo de ba-
talla. Aida, al oir tan tremenda noticia, revela a i\mneris la pasión que 
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por ese hombrc sicnte. Entonces Amneris le dice que Radamés vive y 
que la ha engañado para saber la Yerdad ; mas, ahora que sabc que lc 
ama, que tiemblc dc su furia. 
Entra el Rey acompañado de los ministros, sacerdotes, oficiales, etc., 
Amneris. Aida y esclavas. Las tropas egipcias desfilan clelante el Rcy. 
Siguen los carros de guerra. las enseñas, etc .. y, por último, Radamés 
bajo un dosel llevado por doce oficiales. 
El Rey desciende del trono para abrazar a Radamés, y le dice que 
Je pida lo que quiera, pues nada le negara; a lo que éste contesta que 
pem1ita lc sean presentades los prisioneros. Entran todos, y entre ellos 
Amonasro en traje de oficial. Aida. al ver a su padre, corre a abrazarse 
a él, mientras que los demas quedan sorprendidos por tan inesperada 
suceso. 
El Rey pregunta a Amonasro que quién es, a Jo que contesta que el 
padre de Aida. y que habicndo combatido por su pat ria y su rey en 
balde ha buscado la muerte. 
El pueblo y los dcmas imploran la clemencia de su señor para los 
p risioneros, mcnos los saccrdotes, que quieren se destruyan esas turbas 
feroces. Radamés, viendo suf rir a A ida, solicita del Rey la libertacl de 
todos los pris ioneros ctíopes. E l Rey accede a la petición de l~adamés y 
acletmís Je conceclc la mano de su hija A mneris. 
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ACTO TERCERO 
Aida recuerda las delicias de su país natal. el que, sin duda. no vera 
mas, y se promete arrojarse a las profundidades del ~ilo si Radamés sc 
casa con Amneris. 
Preséntase , \monasro. quien dice a su hi ja que nada se le oculta; 
ama a Radamés y es correspondida: que tieue por rival a , \mneris, pera 
si ella quiere podría ''encer a su enemiga. El pueblo entera se levanta 
nuevamente en annas aseguninrlose la Yictoria, pero sólo falta saber el 
camino que seguira el enemiga, a lo que pregunta a Aida que quién po-
dní. indicaria. Amonasro dice que, puesto que Radamés la ama y debc 
llegar dentro de un momcnto, nada mas faci! que preguntarsclo ella 
misma. lo que él no le ocultara. Aida rechaza borrorizada tal proposición, 
mas accede por fi n; ,\ monasro ocúltase enh·e la espesura dc las selvas, 
llegando Radamés. quien. mas enamorada que nunca, corre a arrojarse 
tn !)!·azos de Aida. Sostiencn animado coloquio y ésta propone la fu-
ga, lo que Raclamés rchusa al principio, mas viendo la insistencia y ruc-
gos dc A ida acccclc; mas de improviso ésta cletiénese preguntandolc pur 
qué laclo evitaran el cncuentro de las t ropas, a lo que Radamés dicc que 
el elegida por los suyos estar~ lihre basta mañana y es el de Jas gargan-
tas del Napata . 
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Amonasro, en aquet momento sale de donde estuviere oculto y dice 
que en tal sitio estaran los suyos y que le derrotara. 
Radamés queda perplcjo preguntandole que quién es; Amonasro con-
testa que el rcy de los ctíopes: Radamés no sabe si es sueño o realidad 
lo que te sucedc y entre Amonasro y Aida procuran tranquilizarle di-
ciéndole que buyan al otro lado del }Jilo. donde les esperan sus amigos 
y que el amor de Aida le levantaní un solio; arrastrada por el dolor se 
clispone a seguirlos. cuando de improYiso aparece Amneris, la que lc 
llama traïdor ; Amonasro quiere lanzarse sobre ella puñal en mano, mas 
Radamés se lo impide, el cual entrega su espada a Ramphis mientras 
Aida y Amonasro huyen. 
ACTO CUARTO 
Amncris llama a la guardia para que conduzcan ante su presencia a 
Radamés; entra éste y Amneris le dice que la terrible muerte le espe-
ra, y que para snlvarse se disculpe y ella implorara del Rey el perd6n. 
Radamés dice que no quiere disculparse y que prefiere morir antes 
que vivir in famada y sin el amor de Aida. 
Amneris le notifica que en la desesperada resistencia que hicieron los 
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Silenciosa 
AUTO ELECTRICJDAD ~OC I E DAD 1B É JI I CA DE 
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Fi!ippo Dadó 
CASA*RIAS% 
Cons~jo Ci~nto 349· 351 
BOGA ANUNCJOS 
Talleres de tnetalisteria 
H ronces y- herrajes pa ra 
co nstru ccion e.ç ). mu ebles 
/Jarras durar/as para cori intl8, l'a· 
ri/las para alfombras de e.sca leru 
I" EN 'l'A S: Rambla Cotaluti;l, ·18 
1 ALLER E8: Plaza 1.-ctamendi . .5 
Santiago Bolibar 
fugitivos sólo murió el paclre y que no se sabe dónde se ha escondida 
Aida. 
Aparecen los saccrdotes que vienen a juzgar a Radamés, bajan al 
subterraneo y óyense Jas acusaciones de éstos y el silencio de Radamés. 
Amneris da grandes gritos de angustia. A parecen nuevamente los sa-
C'erdotes, quiénes han decrctado Ja muerte de Radamés. Amneris los in-
sulta diciéndolcs que la vcnganza del cielo caení sobre sus cabezas por 
haber decretada la muertc de un ser inocente. 
Radamés esta en el sublerraneo en las gradas de la escalera por la 
cua! ha descendida; en lo alto de la escalera dos sacerdotes cicrran con 
una Josa la entrada del subterrimeo. Radamés oye el suspiro de Aida, 
que había procurada introducirse en aquella tumba. Los sacerdotes y 
sacerclotisas entonan sus cànticos y bailan sus místicas danzas arriba en 
el templo. llegando el eco al oíclo de Raclamés y Aida, la cua! expira en 
brazos de éste. 
ARGUMENTO$ BOGA ANUNCIOS 
elegante 
halla en ella lo 
mós nueoo y selecta 
Bot e 1,.s , 1, 1.<' 
CUno bonito y ooriodo colección 
de ü e s t i do s 
Y CJ2lbriQOS 
presenta la 
e a s a 
BOGA ANUNCIOS 
LO S .i\JAS ESPL I~~DIDO S TISSUS 
Y LO S ) f O O E LO S -'1 \ S OR I G I-
J\ ,\LI~S LOS PRES I~:\ 1'\ SIE:\JPRE 
Todas las scñont~ que v•s•tan nucstros 
vcstíbulos, ad 111íra11 las 
1Íitímus creacíones y 
sc orícnta n en prccios 
PU I~R' l'AF~HHlSA, 2:3 - ï'I~L. 178C6 
Unic()rde 
colidod y pruenfoc~vn 
VIDA DE SOCIEDAD 
En la fmca Soler, dc Villanueva y Geltrú, propiedad del marqués de Argente-
n., sc. ha celebrada la boda dc su nieta ~faria Luisa ~[aristany y ~!arqués, con 
el tcmente de artilleria dc la armada don Luis Fernando Pilón Alarcón. 
Dió la bendición nupcial el señor obispo de León (~Iéxico) y fucron testi-
gos por la desposada el prccitado marqués de Argenter a, el de Villanueva y Gel-
trú y don .Manud y don :\ ntonio ~larqués, y por el contrayente. el conde del 
Asalto, el marqués de Tamarit, don Luis ~[onreal, coronel de artilleria dc la ar-
mada, don Fcòcrico ~fonrcal, tcnicnte dc navio y don L uis Polo de Bernabé, em-
bajador. 
La novia vestia clegantc trajc dc raso blanco con tul ,, velo de esto último 
Elljcto a la cabeza por una colia dc perlas y brillantes. El r'amo de flores que Jle-
Yaba, cn,·iado por el novio, según Ja costumbre, era de rosas blancas con cordo-
uts de plata. 
E l cont rayente iba con el uniforme dc gala del cuerpo naval a que pcr tcnece. 
Dcspués dc la ccrCJ1Jonia rel igiosa s ceclebró el almuerzo en la propia finca 
(tn el comedor dc la casa}. P rcviamentc cstuvieron los invitados en un bar insta-
lado en el jardin para tomar el a peritivo. 
Terminado el almucr zo sc ba iló toda la tarde. 
E l nue,•o ma tr imonio pcrmanecc m1os elias en dicha finca y marcha luego a 
1Jadrid y linalmcntc a San Fcrnanclo (Cadiz) , dondc el tenicnte P itón t icne su 
<iutino. 
Sc cncuentra en Barcelona por unos elias, el marqués de Castro-P inós. 
P A R A \PAHA TOS DE RADIO < \' I \' O .\1 I R • 
GA\ IRC liA\ § I ~ION 
R an:1bla. Cat a.luña, :29 BARCELONA 
Objcto,; de artc y para regalo Pinturas. 
Rr tablos, :\1ar·cos, ~Iolduras. Reproduccio-
nes y Gra ha dos . . Especialidad en marcos 
dc ta ll a y pol icromados :: RelieYes religiosos 
(Modelos e:xclusj·vos) 
R est a.u r a.ciòn d e pintur a.s y gra.b.ados 
BOGA ANUNC!OS 
FARMAN 
EL AUTOMÓVlL DE LOS CESARES M ODERN OS 
J. ROSINACH 
PASEO DE GRACIA, 96 
-:March6 a Buclna (Santander), para pasar estos días, don Gilbcrto Quijano 
de la Colina, conde dc Torre-Vcla rde. 
- Llegaran dc Ttalia los rccién casados señorcs de Benjumea-Rojas, <tuc dcs-
pués dc pasar aquí unos días con los marqueses de .Monteflorido, padrcs de él, 
s;;lieron para Sc\ illa con objcto dc rcunirsc con los marqueses de Alventos, padres 
l:t ella. 
-Para reunirsc con sus hcrmanos en las fiestas de Navidad, llegó a nucst ra 
ciudad la sciiorita Enriqueta Alba y Débilcs. 
- Llegaren de París los sciiores de Montobbio-Terol ; sus sobri nos, los sciiores 
cie Ribas- :O.lontobbio, llcgaron del cxtranjero dando por terminada su largo ,·iaje 
GC 110\'ios. 
-Dcsembarcaron en El Havre, los condes de San Pedro dc Ruiseiiada, que 
acaban de efectuar también su ,·iaje dc novios comenzado a fin de septicmbre. 
- La duquesa dc Sant{mgclo ha pasado unos días en "Madrid. 
-Pasa aquí temporada con sus hermanos los señorcs dc Torrado-Fontcubcrta, 
la señorita Emilia Torrado y Vareta. 
-Llegó de París y siguió a Valencia, don F rancisco G. del Campillo. 
* * * 
La sciiora dc Carpi (María Magdalena de Pinto), dis tinguida dama italiana 
Jll ny conocida en IHJcstra socicdad, ha inaugurada sus días de recibo. E l primcro, 
se vió su elcganlc torre de la Bonanova concurrida por conocidas personas dc la 
sociedad barcelonesa y dc la colonia italiana, entre estas úllimas el c6nsul gene-
ral coronel RonuLn<:'lli y su esposa la seííora Blanca de Colloredo-1\-Iels. 
La scííora de Carpi atcndió amablcmente a sus v isitas. A la gcnte jovcn la 
atendió la "signor in<t" Ri na de Pinto (sobrina dc la sei1ora de la casa), que es 
una encantadora rnuchacha que habla el castellano correctamcntc. 
E n el comcdor sc sirvi6 el té y lucgo sc bizo agradable tertulia. Los muchachos 
y muchaclws se dcdicaron, adcmas, un rato a l ba ilc. 
* * * 
Le estlmaremos solicite una prueba del nuevo modelo 
AMIL CAR 
8 c. v. 
J. Alvarez V c.a~ S. en C.·Provenza~ 185·Tel. 75162 
BOGA A N UNCIOS 
plate rí a d e a r te 
el e l 111 a e s t r o d a n é s 
geo r g Je n se n 
so p era rep ujad a ,. c in cc ladn a m a no 
r rpTcsentantes cxdusLvos : 
uralita , s . a. 
sucursal paseo do p;nu ·t a ~ 90 
En ca,;a dc los sciíorcs dc Rowe (don Hcrberto), hubo una rcumon con motivo 
dc ser tl santo dc ~>u hija la señorita de Rowe 1fulleras, que rccibió numcrosas 
\'Ísitas, así como bonitos rcgalos y hermosas flores, prueba de las muchas sim-
p?tías que dcspiert<t. 
Los seiíorcs dc la casa, en unión de sus hijos, obsequiaren a los visitantes con 
un té deliciosamcnte scn•ido. 
La seiiorita dc Rowe fué f~:icita~ísima. 
* • • 
La Xochebul'na fué celebrada en numerosos hogares de Ja socicdad barcclonc-
s~ con gran importancia. 
En los que había oratorio para cllo, sc celcbró el santo sacrificio dc la misa. 
La ficsta tm·o también su parle profana representada por Ja ch\sica cena dc 
X ochebuena. 
* • * 
En casa dc los scíiorcs de Canals (don Juan), ban estado expuestos los rcgalos 
r(cibidos por su hij a ~l aría Rosaria con motivo de su boda con don Raul Tauler, 
<,uo fué hoy, sabado, a las docc, en la iglesia de Santa Ana. 
En otra cróuica publicarcmos Ja lista de los regalos. 
* * * 
Se encucntra algo mojor del accidente hípico que sufrió el capitan dc artillcría 
don Oscar M. Forgas, primogéuito del v izconde de este apcllido. 
* * * 
En casa dc los scííores de Molins (don Esteban), hubo una rccepción vespertina 
con motivo dc ser el santo del scñor dc la casa y vestirse de largo por primera 
vez, su hija Concha. 
P. 
Los trenes son 
juguetes idea-
les para los ni-
7Ios; los reliene 
en casa instru-
yenclo y distra-
yréndolos . 
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